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p53、Mcl-1、Bcl-xL、SUMO 酶等多种活性蛋白，建立了 MDM2/p53 相互作用
以及Mcl-1/Bak相互作用研究平台。 
第三章：以活性多肽 Bim 为基础，将多肽分子内 i 和 i+7位置上的氨基酸替
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